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saya,"katanya.
PensyarahKanan/Pereka
Hiasan DalamanFakulti
Seni Kreatif& SeniReka
SEGi, Marliana Mansor,
berkatalawatanpertama
kekilangitumembolehkan
beliau mendapatkefaha-
manlebihbaikmengenai
pengalamankerjasebenar.
"Terdapatkurangkeseda-
ranmengenaikayuMalaysia
dalamkalanganarkitekdan
perekatempatan,termasuk
sayasendiri,jadi dengan
menyertai program ini,
sayadapatmemahamiisti-
lahteknikalber~aitankayu
danbelajarpantanglarang
dalamkerjapertukangan
kayu,"katanYa.
memberimanfaatterutama
kepadapensyarah.
Tingkat pengetahuan
"Kamijarangmendapatpelu-
anguntuk memerhatikan
kerjasebenardalampemban-
gunanprodukberasaskan
kayu,justeruprogramini
memberipengalamanamali
dan perspektifberlainan
daripadapembelajaranteori.
"Peluangmelihat dan
mengalami sendiri kerja
membabitkan'pengeluaran
produk pasti menambah
kefahamansayamengenai
teknikdanprosesmekal1i-
kalyangterbabit.Program
inimemberidoronganbaru
kepadamodulpengajaran
perkayuantempatan.
Lawatanitujugamembe-
ri peluangkepadamereka
untukmembinarangkaian
denganpihakindustribagi
membantumerekamenam-
bahbaikkurikulumpenga-
jarandenganmenerapkan
kajiankesamalidanpen-
-" ,. . galamanduniasebenarke
. - dalampembelajaranbilik
darjah.
Sementaraitu, Ketua
PusatPengajian(SeniBina
Dalarri.an)FakultiSeniBina,
Perancangandan Ukur,
UiTM, Dr MohdZafrullah
MohdTaib,berkatalangkah
MTC menganjurkanpro-
gramlawatansambilbela-
jar itu harusdipujikerana
tinggi(IPT)terdiridaripada
UniversitiPutra Malaysia,
UniversitiTeknologiMARA
(UiTM), Universiti Islam
AntarabangsaMalaysia,SEGi
UniversityCollege(SEGi)dan
KBUInternationalCollege.
Pada program itu,
merekaberpeluangmela-
wattujuhkilangpertukan-
gankayudi LembahKlang
dan Mentakab, Pahang
untuk meninjauamalan
perindustriansemasadan
perjalanansebenarindustri Program Lawatan Sambi/ Be/ajar MTCTawarkan Pengalaman Pembe/ajaran Vi Luar Kampus.
Timba pengalaman
Programempathariitudiser-
tailapanpensyarahdengan
pengkhususandalambidang
Perhutanan,SeniRekaDala-
man & Perabotdan Seni
Binadariinstitusipengajian
denganpengetahuanyang
relevandanpraktikalmen-
genaiteknologisertaino-
vasiterkinidalamindustri
untukmembinaasasyang
kukuh untuk permulaan
kerjayapelajar,"katanya.
Kuala Lumpur: Majlis
PerkayuanMalaysia(MTC)'
menganjurkan program
lawatan sambi! belajar
untukpensyarahuniversi-
ti tempatandalamusaha
meningkatkankefahaman
mengenaiperhutanandan
industriperkayuanMalaysia
menerusipeluanglawatan
kepelbagaisyarikat.
KetuaPegawaiEksekutif
MTC,DatukYeoHengHau,
berkataprogramitumemu-
dahkan hubungankeDa
antaraindustridanahliaka-
demikbagimeningkatkan
potensikerjasamaseperti
latihankerjaperindustrian,
dan inisiatifpenyelidikan
danpembangunan(R&D).
"IPT boleh mendapat
banyakmanfaatdaripada
kerjasamar patdeng(;lnsya"
rikatini danmenurunkan
pengetahuansertapengala-
manyangdiperolehkepada
pelajarmereka.
"Usaha memastikan
pelajarmengikutiperkem-
banganterkini.mengenai
isu dalam persekitaran
dunia sebenarbermakna
melengkapkan mereka
